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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Bxcma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 9 DE FEBRERO DE 1974 
• NÚM: 34 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente f 2 pesetas. 
Idem atrasado; 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LEON 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobadas por esta Comisión la recepción definitiva 
y liquidación de las obras que a continuación se relacionan, ejecutadas por 
el contratista que también se indica, se hace público que se incoa el opor-
tuno expediente para devolución de la fianza constituida para responder 
d é l a ejecución de tales obras, advirtiendo a quienes creyeren tener algún 
derecho exigible al adjudicatario en razón de contrato garantizado, que 
durante el plazo de un mes se admitirán las reclamaciones que se presenten 
mediante providencia de embargo dictada por Autoridad competente: 
deudas de jornales o materiales, ac-
cidentes del trabajo o cualquier otro 
concepto que de las mismas se de-
riven, puedan presentar sus recla-
maciones en el Negociado de Inte-
reses Generales de esta Diputación, 
dentro del plazo de quince días há-
biles, contados a partir del siguien-
te al en que se publique este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. ' 
León, 31 de enero de 1974.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
O B R A Contratista-adjudicatario 
-Saneamiento de Villanueva de Carrizo». José García Gómez 
845 
León, 5 de febrero de 1974. 
Ei Gobernador Civil-Presidente, 
Luis Ameijide Águiar 
Núm. 309.- 264,00 ptas 
E m . OipDtadlín Provlodal ie Leín 
A N U N C I O S 
Para celebrar sesión en el presente 
mes de febrero, la Diputación Provin-
cial acordó señalar el próximo día 22, 
a las doce horas. 
Ló que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 1.° de febrero de 1974.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 795 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
Puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir* 
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Villafnejil, para efectuar 
en el c. v. de "Carneros por Magaz 
a Vil lameji l" , K m . 15, casco urbano, 
la apertura de zanjas de 1,00 m. de 
Profundidad y 0,60 m. de. anchura, 
con cruces del camino en tres luga-
res distintos de 6 metros cada uno, 
y otros 50 metros por el firme del 
camino, 110 m. en la zona colindante 
de la margen derecha y 352 m. en la 
de la izquierda, 15 metros en la zona 
de servidumbre de la margen dere-
cha y 71 m. en la de la izquierda, 
para colocación en la misma zanja de 
tuber ías para el abastecimiento y sa 
neamiento del pueblo de Vil lameji l . 
León, 18 de enero de 1974—El Pre 
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
527 Núm. 299.- 165,00 ptas. 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación de los C. V. Carneros a V i 
llamejil León-Astorga a C.a 420, Vil la-
res de Orbigo a San Feliz de Orbigo, 
C.a LE 420 a C. V. 193/30, Puente 
Paulón a Regueras de Abajo, Ve 
guellina de Fondo a C.a LE-420, 
Fontecha ,a Vil lamañán, por el con 
tratista D. Bartolomé Sánchez Sán-
chez, se hace público en virtud de lo 
dispuesto en el art. 88 del Reglamen 
to de Contratación de las Corporaciones 
Locales de 9 de enero de 1953, a fin de 
que las personas o Entidades que se 
crean con derecho a reclamar con-
tra la fianza por daños y perjuicios 
747 Núm. 297.-165,00 ptas 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación del C. V. «Puente de San 
Miguel a Puente Almuhey», por el con-
tratista D. Bartolomé Sánchez Sánchez, 
se hace público en virtud de lo dispues-
to en el artículo 88 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo-
cales de 9 de enero de 1953, a fin de 
que las personas o Entidades que 
se crean con derecho a reclamar con-
tra- la fianza por daños y perjuicios, 
deudas de jornales o materiales, ac-
cidentes del t r a b a j o o cualquier 
otro concepto que de las mismas se 
derive, puedan presentar sus recla-
maciones en el Negociado de Inte-
reses Generales de esta Diputación, 
dentro del plazo de quince días há-
biles, contados a partir del siguien-
te al en que se publique este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, 
León, 31 de enero de 1974.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
748 Núm. 298.-143,00 ptas. 
• 
M i o U a t o r i o d e M M o n e s l e l Estado 
Zona de Astorga 
Ayuntamiento de 
Carrizo de la Ribera 
Don Rosendo Flórez Flórez, Agente 
Ejecutivo de la Recaudación de Tr i -
butos del Estado de la Zona de As-
torga, de la que es Recaudador ti tu-
lar D. Juan Bautista Llamas Llamas. 
Hago saber: Que en expediente ad-
ministrativo de apremio que se instru-
2 
ye en esta Recaudación contra don 
Andrés Lasheras Royo, que figura 
como domicilio Carrizo de la Ribera, 
para hacer efectivos sus débitos a la 
Hacienda Pública, concepto impuesto 
Industrial-Licencia Fiscal, ejercicios de 
1972 y 1973, por un importe de prin-
cipal de 5.404 pesetas, más el 20 por 
100 de recargo de apremio y costas 
que se originen en el procedimiento, 
con fecha de hoy se han dictado las 
siguientes: 
Diligencia.—Notificado el deudor a 
que éste expediente se refiere, sus dé-
bitos a la Hacienda Pública, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 99-7 del 
Reglamento General de Recaudación, 
y no habiéndolos satisfecho, en cum-
plimiento de la providencia de embar-
go de bienes dictada en este expedien-
te con fecha 18 de septiembre de 1973, 
y de lo previsto en el artículo 114-5 de 
dicho Reglamento y Regla 62-6 de su 
Instrucción, declaro embargado el ve-
hículo matrícula LE 55.939, propiedad 
del referido sujeto pasivo. 
Providencia.—Para cumplir lo orde-
nado en el artículo 114-5 del Regla-
mento General de Recaudación y en 
las Reglas 55-2 y 62-6 de su Instruc-
ción, notifíquese la diligencia anterior 
al deudor, siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 99-7 del cita-
do Reglamento; dése cuenta a las Au-
toridades encargadas de los Registros 
y vigilancia de la circulación y a las 
demás que proceda, para que tomen 
nota del embargo practicado y ordenen 
la captura, depósito y precinto del ve-
hículo "reseñado para que acto segui-
do pongan el mismo a disposición de 
esta Recaudación. 
Y encontrándose el deudor declara 
do en rebeldía en el expediente, de 
acuerdo con lo ordenado en la Regla 
55-2 de la Instrucción General de Re-
caudación y Contabilidad, se le noti-
fica, por medio del presente edicto, las 
transcritas actuaciones, advirtiéndole: 
Que contra la diligencia de embar-
go y demás proveídos, de no hallarlo 
conforme, podrá interponer recurso 
ante la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia en el plazo de ocho días, 
conforme dispone el artículo 187 del 
repetido Reglamento. 
El procedimiento de apremio aun-
que se interponga recurso, solamente 
se suspenderá en los términos y con-
diciones señalados en el artículo 190 
del Reglamento General de Recauda-
ción. 
Astorga a 31 de enero de 1974.—El 
Agente Ejecutivo, Rosendo Flórez.— 
V.0 B.G: El Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 792 
Exima, i p t a d i i Proviial de Leío 
Servicio Setaudatorlo de [ootMones del Estado 
Zona de Valencia dé Don Juan 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos 
del Estado en la expresada Zona! 
Hace saber: Que por la Tesorería 
de Hacienda de esta provincia y en 
cada una de las relaciones certifica-
das de deudores, por los conceptos y 
ejercicios que al final se indican, se 
ha dictado la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de las deudas incluidas en la ante-
rior relación en el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutiva-
mente contra el patrimonio de los 
deudores, con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento". 
La preinserta providencia es sus-
ceptible de los siguientes recursos: 
1.° De reposición ante la propia Teso-
rería de Hacienda en el plazo de ocho 
días hábiles. 2.° Reclamación econó-
mico-administrativa ante el Tribunal 
correspondiente, en la Delegación de 
Hacienda de esta provincia. 
Dichos plazos se contarán desde el 
siguiente día al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Los motivos de oposición para fun-
damentar el recurso o reclamación 
serán los determinados en los artícu-
los 137 de la Ley General Tributaria 
y 95-4 del Reglamento General de 
Recaudación. 
Y no siendo posible como se justi-
fica documentalmente, notificar, con-
forme se determina en el artícu-
lo 99-2 del citado Reglamento, la 
anterior providencia a los sujetos pa-
sivos que al final se relacionan por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99-7 
del repetido texto legal, se hace la 
notificación por medio del presente 
edicto que deberá ser publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
y en el tablón de anuncios de la res-
pectiva Casa Consistorial. 
De acuerdo con el artículo 102-1 
del Reglamento General de Recauda-
ción, requiero a dicho deudor para 
que dentro de las veinticuatro horas 
haga^ago del débito en esta Oficina 
Recaudatoria, sita en la Avenida Car 
los Pinilla, número 39 de Valencia de 
Don Juan, advirtiéndole que de no 
hacerlo así se procederá inmediata-
mente al embargo de sus bienes. 
Asimismo se le requiere para que 
en el plazo de ocho días, si no ha 
hecho efectivos sus descubiertos, com-, 
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representante, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado en 
rebeldía mediante providencia dicta-
da en el expediente por el Recauda-
dor, practicándose a partir de este 
momento todas las notificaciones en 
la propia Oficina Recaudatoria por 
simple lectura de las mismas (artícu-
lo 99-7 del Reglamento General de 
Recaudación). 
Los requerimientos anteriores son 
recurribles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda en el plazo de ocho días, 
contados desde el siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia (artículo 187-1 del Regla-
mento General de Recaudación). 
La interposición de cualquier re-
curso o reclamación no producirá la 
suspensión del procedimiento de apre-
mio, a menos que se garantice el pago 
de los débitos perseguidos o se con-
signe el importe de éstos en la for-
ma y términos que se expresan en 
el artículo 190 del R. G. de Recau-
dación. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE ESTE EDICTO 
SUJETO PASIVO 
Miguel A. Ferdz. Bodega 
Eulogio Blanco Marban 
Santiago Carro Carro 
Francisco Miguélez G.a 
Atanasio Lozano Bermejo 
Severina Ruano Stamarta 
Silas Jano Rubio 
Eutimio Mansilla Presa 
Tomasa Burón Gallego 
La misma 
Francisco Gascón Diez 
Anastasio Gascón Ferdz. 
















Rt.0 T. Personal 
S. Social Agraria 
Urbana 
Licencia Fiscal 
S. Social Agraria 
Rústica 
S. Social Agraria 
Idem 
Rústica 

































Catalina Gascón Peláez 
Juan Manuel Gascón Peí. 
Pilar Gascón Peláez 
Antonio Gastañeda Alonso 
Simitria Ferndz. Ferdz. 
Evaristo Ferdz. Gonlez 
Julio García García 
Rogelio Gonlez Gastañ. 
Demofilo Lera López 
Ventura López González 
Argimiro Martínez Fernd. 
Eugenia Martz. García 
Dionisio Pastrana Jano 
Teodoro Revilla León 
Eladio Rodríguez Estban 
Eusebia Rubio Jano 
Teófilo Vázquez ' Ferdz. 
Hermógenes Bernar. Pania 
Bonifacio Guerra Berard. 
Juan Martínez Gastell. 
Ferm. Martínez Valduvie. 
Canuto Peña Ponga 
Gabriel Quiñones Ferdz. 
El mismo 
Miguel Villalba Granizo 
Masa Gomún Vías Pecuarias 
Máximo Alegre Barrientes 
Teresa García Barrientos 
Esperanza Pellitero Ramos 
La misma 
Petronila Pérez Pozo 
Domiciniano Ramos Ramos 
El mismo 
Tomás Santos Pérez 
El mismo 
Agustín Revuelta Martín 
Sergia González Alonso 
Ignacio Roca T. Tordesillas 
El mismo 
Jesús Barcenilla Domingo 
Ireneo Gaitero Colinas 
Angel Velasco Oses 
Inicencio López Muño? 
Santiago Bodega García 
Pedro García Miguélez 
Claudio Marcos Santos H M . 
Gamaliel Martínez Alvarez 
Marcos Merino Provechoa 
El mismo 
Cándido Santos Marrientos 
El mismo 
María Marcos Carpintero 
María Melón Pintor 
La misma 
Elena Rivera Villán 
Leandro Cogorro Tejedor 
Santiago Jaular Piñán 
Asunción Martínez Pérez 
Cesárea Manovel García 
José Burrul J iménez 
Manuel García López 
Manuel González Bermejo 
Tiburcio Rodríguez Hesles 
María Arteaga Barrero 
Eernanda Carnero Ferdz. 
La misma 
Agapito Centeno Velado HR. 
El mismo 
María Domínguez López 
La _ misma 
Luis Fernández Domínguez 
^onciano García Rodríguez 








































































































S. Social Agraria 
Idem 
Rústica 
S. Social Agraria 
Rústica 




S. Social Agraria 
Licencia Fiscal 
Idem 
Rt.0 T. Personal 
Licencia Fiscal 





S. Social Agraria 
Rústica 
S. Social Agraria 
Idem 
Rústica 








Rt.0 T. Personal 
Idem 
S. Social Agraria 
Rústica 
S. Social Agraria 
Rústica 
S. Social Agraria 
Rústica 


























































































































































Elena Modino Alonso 
Josefa Ovejero Ferndz 
Emiliana San Mart ín 
Francisco Santos Rodríguez 
Leoncio Tirados Blanco 
Félix Aguado 
Alberto Fernández Ferdz. 
Juana García Gómez 
Pedro Meléndez Prieto 
Casto Pequeño Ortega 
Vidal Rábanos 
Eugenio Tirados Herrero 
Julio Torres Ordás 
Bernardino Camero García 
Victorino Rivera León 
Lorenzo Abad Martínez 
Angeles Domingo Stamarta 
Julio Alonso Prieto 
E l mismo 
Fidel Gallego Gallego 
E l mismo 
E l mismo 
Erocita Larreales Morala 
Macario Blanco Pérez 
Julio Llórente Ferdz. 
Ricardo Rubio Presa 
Fabián Castaño Casado 
Lorenzo Castaño Casado 
Crescenta Luengos Cañón 
Alfonso López Gayarga 
Eugenio Rodríguez Martz. 
Dominga Baños Merino H M . 
Vicenta Cancelo Rodgz. 
Luis Pastrana Flórez 
Desconocido 
Leoncia Baños Miguélez 
Leonisa Baños García 
Fernando Reguera Stamarta 
Celestino Reguera Iglesias 
E l mismo 
Enrique Peña Fernández 
José Luis Río Pedresa 
M.a Angeles Cabeza Embil 
Carlos Gómez Pereira 
Maximina Alonso Martz. 
Juliana Alvarez Bello 
Víctor Alvarez Bello 
Felipe Alvarez Cabero 
Casimiro Alvarez 'García 
Eleuterio Alvarez Miguéle? 
Sidonio Barrios Castillo 
Honorio Blanco Miguélez 
Césaí Borraz Fernández 
Carolina Cabreros Garrido 
Dámaso Campo Santos, 
Fausto Caño Sutil 
Prudencia Caño Suti l 
Maximino Casado González 
Urbano Castillo Pérez 
EÍ mismo 
Elvira García Rey 
Jacinta; Garrido Fidalgo 
Fermina Garrido Rey 
Felisa González Barrio 
La misma 
Fidel González Rey 
E l mismo 
Sinesio González Rey 
E l mismo 
Clotilde González Villafañe 
Albino Mart ínez Barreales 



























































































Rt.0 T. Personal 
Idem 
Rústica 
S. Social Agraria 
Rústica 
S. Social Agraria 
Urbana 










































S. Social Agraria 
Rústica 
S. Social Agraria 
Rústica 


























































































































































Ciríaco Pellitero Miguélez 
Nicasio Santos Campoamor 
El mismo 
Luzdivina Sutil Alvarez. 
La misma 
Cesáreo Vega Fernández 
Godofredo Diéguez Caatrillo 
José Alvarez Gutiérrez 
. Eduvigis Alonso Alvarez 
Jesús Alonso Alvarez 
Margarita Alonso Alvarez 
La misma 
Teodoro Alvarez Alvarez 
Miguel Alonso Pérez 
Jesús Alvarez Alonso 
Aurelia Alvarez Alvarez 
Olegario Alvarez Alvarez 
Felipe Alvarez Cabero 
Manuel Alvarez Pellitero 
Olegario Alvarez Rey 
Eladia Calderón Alvarez 
Joaquín Calderón Casado 
Claudio Chamorro Barrio -
Dionisia Ferrero Malagón 
Gumersindo González Geijo 
Ovidio Guerrero Alvarez 
El mismo 
Donino Ordás Mart ínez 
Emilio Rey Fernández 
Jesús Alvarez Mateos 
José Manuel Rodríguez Ortiz 
Rosalina Alvarez Ferndz. 
Salvador Alvarez Muñoz 
José Cabañeros Parrado 
Tomás Casado Pérez 
M.a Luz Fernández Barbero 
Antonio Fernández Lozano 
Angela Marcos Clemente 
Encarnación Martz. Cabañeros 
Manuel Rodríguez Garzón. 
El mismo 
Mariano García Pérez 
Victorino Diez Pesadilla 
Francisco Javier Rgz. Past. 
Miguel Angel Seco Navedo 
Valentín Casado García 
El mismo 
Ovidio Guerrero Alvarez 
Máximo Ordás López 
Elena Chamorro Casado 
Joaquín Chamorró Casado 
Elvira Fidalgo Villanueva 
José López Carréño 
Juan Mánuel Mayo Alonso 
María Peláez Fernández 
Manuel Rodríguez Garzo 
Miguel Angel Morán Gorgojo 
María Cruz Cadenas Martínez 
La misma 
Ramona Cadenas Martínez 
Saturnino Huerga Rodríguez 
El 
mismo 
Vicente López Diez 
El mismo 
Teodoro Martínez Toral • 
El 
mismo 
Indalecio Olmo Gigantox 
Felipe Rodríguez Balada 
El mismo, 
Bonifacio Rodríguez Pérez 
El mismo 
Heriberto Martínez García 












































































S. Social Agraria 
Rústica 
S. Social Agraria 
Rústica 
S. Social Agraria 
Idem 
Rt.0 T. Personal 
Idem 
S. Social Agraria 
Idem 
Rústica 



















Rt.0 T. Personal 




S. Social Agraria 
Idem 
Rústica 
S. Social Agraria 
Rústica 




Rt.0 T. Personal 
Rústica 
S. Social Agraria 
Idem 
Licencia Fiscal 














S. Social Agraria 
Rústica 
S. Social Agraria 
Idem 
Rústica 
S. Social Agraria 
Rústica 
S. Social Agraria 























































































































































Leandro Caño Sarmiento 
Serapio Montiel García 
Pedro Montiel Prieto 
El mismo 
Dionisio Prieto Calzado 
Ignacio Prieto Fernández 
E l mismo 
Agustín Rodríguez Tejerina 
E l mismo 
Gerine Rodríguez Tejerina HR. 
La misma 
Cirenia Rodríguez Tejerina 
La misma 
Ponciano Rodríguez Tejerina 
El , mismo 
Francisco Rodríguez Montiel 
Gumersindo Rodríguez Rogz. 
Luis Cantar ín Arias 
Alicia Gancedo Menéndez 
Virgil io Huerga Borrego 
Gregorio Huerga Paramio 
José Pérez Rodríguez 
El mismo 



























S. Social Agraria 
Idem 
Rústica 
S. Social Agraria 
Idem 
Rústica 
S. Social Agraria 
Rústica 
S, Social Agraria 
Rústica 
S. Social Agraria 
Rústica 
S. Social Agraria 
Rústica 
S. Social Agraria 
Licencia Fiscal 
Idem 
Rt.0 T. Personal 
Idem 
S. Social Agraria 
Idem 
Rústica 




















































Valencia de Don Juan, 26 de enero de 1974. 
Aurelio Villán Cantero. 
E l Recaudador, Félix Salán Gallego.-V.0 3.°: El Jefe del Servicio. 
694 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
SERVICIO RECAUDATORIO DE TRIBUTOS DEL ESTADO 
Z O N A D E P O N F E R R A D A 1.a 
Don Elias Rebordinos López, Agente Ejecutivo de la Recaudación de Tributos e Impuestos del Estado de la Zona de 
Ponferrada 1.a, de la que es Recaudador Titular D. Enrique Manovel García. 
Hago saber: Que en la relación certificada de sujetos pasivos que no pagaron sus cuotas dentro del período vo-
luntario de cobranza y su prórroga en los respectivos semestres a que corresponden los débitos que originaron los ex-
pedientes administrativos de apremio que se tramitan en esta Recaudación de Zona contra los deudores a la Hacien-
da Pública que a continuación se relacionan, por los conceptos, ejercicios e importes que asimismo se expresan, por 
el Sr. Tesorero de Hacienda de esta provincia, fue dictada la siguiente providencia de apremio: 
«Providencia.—En uso de la facultad que me confieren los artículos 95 y 100 del Reglamento General de Recau-
dación, declaro incurso el importe de la deuda en el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio del deudor con arreglo a los preceptos de dicho Reglamentos 
D E U D O R Municipio Concepto 
Jerónimo Carrera Gómez 
Fernando Fernández Suelta 
Josefa Villarejo Alvarez 
Ramón Fernández Buelta 
Victoria Gómez Caballero 
María López López Hm. 
Rufino Prada Fernández 
Elisa Prada Fierro 







































Contra la transcrita providencia de apremio y sólo por los motivos definidos en el artículo 137 de la Ley Gene-
ral Tributaria, procede recurso de reposición en el plazo de ocho días hábiles ante la Tesorería de Hacienda* de esta 
provincia y reclamación económico-administrativa en el de quince días también hábiles ante el Tribunal Provincial; 
bien entendido, que la interposición de dicho recurso, no implica suspensión del procedimiento de apremio, a menos 
que se garantice el pago de la deuda o se consigne su importe en la forma y términos establecidos en el artículo 190 
del Reglamento General de Recaudación. 
En cumplimiento del artículo 102 del mencionado Reglamento, se notifica a los deudores relacionados, por 
medio del presente, concediéndoles un plazo de ocho días para que hagan efectivo el pago de sus débitos, previnién-
doles que, de no verificarlo, se procederá al embargo de sus bienes sin más notificación ni requerimiento previos. 
Conforme al artículo 99 del propio Cuerpo Legal citado, se invita a los deudores para que en el mismo plazo 
de ocho días comparezcan por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue en esta 
Recaudación de Tributos del Estado para la realización de sus descubiertos y designen persona que en esta localidad 
les représente y reciba las notificaciones a que hubiere lugar en la tramitación del mismo, bajo apercibimiento de 
que, de no personarse, serán declarados en rebeldía, no intentándose en lo sucesivo notificaciones personales. 
En Ponferrada, 29 de enero de 1974.—-El Agente Ejecutivo, Elias Rebordinos López.—V.0 B.0: E l Jefe del Serví' 




Por D. Claudio Garrido Sánchez, ve-
cino de Villamañán, en nombre pro-
pio, se ha solicitado licencia municipal 
para la instalación de gas propano, 
con emplazamiento en su domicilio, 
calle de La Vega. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Villamañán, 2 de febrero de 1974.— 
El Aldalde (ilegible). 
786 Núm. 303.—12) ,00 ptas. 
* * 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
relacionan, quedan de manifiesto al 
público en lá Secretaría de este Ayun-
tamiento durante el plazo de quince 
días hábiles a fin de que puedan ser 
examinados y presentar las reclama 
clones que estimen oportunas: 
1. Padrón del impuesto municipal 
sobre vehículos de tracción mecánica 
para 1974. 
2. Padrón de familias pobres in 
cluidas en la beneficencia municipal 
para 1974. 
3. Rectificación del padrón muni 
cipal de habitantes referido al 31 de 
diciembre de 1973. 
Villamañán, 2 de febrero de 1974.— 
El Alcalde (ilegible). • 787 
Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos pertenecientes al reem 
plazo de 1974, que se relacionan a 
continuación, alistados por los Ayun 
tamientos que se indican, se les cita 
por medio del presente para que com-
parezcan en la Casa Consistorial res-
pectiva a los actos de rectificación 
del alistamiento, cierre definitivo y 
clasificación y declaración de solda-
dos, que tendrán lugar, respectivamen 
te, los días que se les señala, con la 
advertencia de que de no comparecer 
Por sí o por persona que les represente 
serán declarados prófugos, parándoles 
'os perjuicios a que hubiere lugar: 
Sena de Luna 
Día 10 y 28 de febrero y 10 de marzo 
Manuel Alvarez Melcón, hijo de Ma-
nuel y Salvadora, nacido en Oblanca 
el día 1 de agosto de 1953. 
Angel-Lucio Collado Quiñones, hijo 
de Valentín y de Alicia, nacido en San 
e^dro de Luna el día 18 de diciembre 
de 1953. 773 
Vülagatón 
Días 10 y 28 de febrero y 10 de marzo. 
Carnero Freile, Santiago, hijo de 
David y Lucinda, natural de Brañuelas. 
Pérez González, Bernardo, de Pas-
cual y Antolina, natural de Brañuelas. 
Ruiz Lara, Antonio, de Andrés y 
Modesta, natural de La Silva. 
Sánchez Diez, Manuel, de Manuel 
y Rosario, natural de Brañuelas. 776 
Valverde la Virgen 
Días 10 y 28 de febrero y 10 de marzo. 
Gregorio Cruz López, hijo de desco-
nocido y Gregoria, hatural de Montejos 
del Camino. 
Lucas Fernández Fernández, hijo de 
Manuel y Belarmina, natural de Mon-
tejos del Camino. 
Juan Santos González, hijo de Ig-
nacio y Cándida, natural de San Mi-
guel del Camino. 802 
Villarejo de Orbigo 
Días 10 y 28 de febrero y 10 de marzo. 
Serrano López, Manuel, hijo de Ma-
nuel y de Carmen, natural de Vegue-
llina de Orbigo y nacido el 23 de agos-
to de 1953, 
Arada Juárez, Francisco Santos de 
la, hijo de Santos y de M.a Angeles, 
nacido en Villarejo de Orbigo el 5 de 
abril de 1954. 
Matilla Juárez, José Manuel, hijo de 
Aurelio y de Victorina, nacido en Vi 
llarejo de Orbigo el 10 de abril de 1954. 
Hernández Jiménez, Lisardó, hijo de 
Ramón y de Dolores, nacido en Esté-
bánez de la Calzada el 29 de abril 
de 1954. 834 
Vega de Valcarce 
Días 10 y 28 de febrero y 10 de marzo, 
así como en el período comprendido 
entre esta última fecha y el 15 de abril. 
José Fernández López, hijo de Flora, 
nacido en Lindoso el día 10 de abril 
de 1954. 
José Luis González Pereira, hijo de 
Silverio y de Josefa, nacido en Vega 
de Valcarce el día 10 de marzo de 1954. 
Antonio Navas López, hijo de Luis 
y dg Amable, nacido en Herrerías el 
día 24 de agosto de 1953. 
José Sánchez Blanco, hijo de José 
y de Mercedes, nacido en Herrerías el 
día 13 de agosto de 1953. 839 
Rioseco de Tapio 
Días 10 y 28 de febrero y 10 de marzo. 
Nacimiento Alvarez, José Manuel, 
nacido el 18 de agosto de 1953, hijo 
de Aniano y Felicidad. 851 
La Veciíía 
Días 10 y 28 de febrero y 10 de marzo. 
Castresana González, Vicente, hijo 
de Patricio y Sagrario, natural de 
La Vecilla. 847 
Camponaraya 
Días 10 y 28 de febrero y 10 de marzo. 
Arias Condado, Angel, hijo de Ma-
nuel y Teresa, nacido en Campona-
raya el día 4 de marzo de 1954.' 
Castro Martínez, Carlos, hijo de 
Antonio y Socorro, nacido en Cam-
ponaraya el día 14 de. marzo de 1954. 
Crespo Valtuille, Pedro, hijo de A l -
fredo y Benilde, nacido en Campo-
naraya el día 1 de agosto de 1954. 
Fernández Corral, José R a m ó n , 
hijo de Ramón y Clarisa, nacido en 
Camponaraya, el día 26 de agosto 
de 1954. 
Franco Gómez, Bernardo, hijo de 
Pedro y Agueda, nacido en Magaz 
de Abajo el: día 7 de jul io de 1954. 
Franco Laredo, Agustín, hijo de 
Alberto y Eufemia, nacido en Cam-
ponaraya el día 12 de diciembre 
de 1953. 
García Condado, Juan, hijo de Juan 
y María Antonia, nacido en Campo-
naraya el 27 de octubre de 1953. 
García Valcarce, Elias, hijo de Pru-
dencio y Aulinda, nacido en Magaz 
de Abajo el día 25 de julio de 1953. 
González López, José-Luis, hijo de 
Indalecio y Diamantina, nacido en 
Camponaraya el día 31 de agosto 
de 1953.. 
González Rodríguez, Raimundo, 
hijo de Raimundo y Remedios, na-
cido en Camponaraya el día 13 de 
julio de 1953. 
Martínez Pintor, Ulpiano, hijo de 
Elias y Erundina, nacido en Nara-
yola el 23 de septiembre de 1953. 
Ovalle San Miguel, Manuel-Jesús, 
hijo de Jesús y Felicitas, nacido en 
Camponaraya el día 11 de marzo 
de 1954. 
Pestaña Pérez, José, hijo de Ber-
nardo y Eumenia, nacido en Campo-
naraya el día 14 de diciembre de 1953. 
Pintor Martínez, José Antonio, hijo 
de Jovino y Belarmina, nacido en 
Magaz de Abajo el día 25 de Octu-
bre de 1953. 
Pintor Martínez, Mariano, hijo de 
Mariano y Consolación, nacido, en 
Narayola el día 7 de enero de 1954. 
Rodríguez Pintor, Gi l , hijo de Gas-
par y Jovita, nacido en Magaz de 
Abajo, el día 1 de septiembre de 1953. 
Valtuille, Pérez, Francisco, hijo de 
José y Maximina, nacido en Campo-
naraya el día 1 de marzo de 1954. 
Yebra Martínez, Plácido, hijo de 
José y Diolinda, nacido en Narayola-
el día 21 de enero de 1954, 852 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se siguen autos de juicio 
ejecutivo núm. 87/73, promovido por 
D. Juan García González, mayor de 
edad, industrial, y vecino de esta ciu-
dad, representado por el Procurador 
D. Santiago González Varas, contra 
D. Benito Robla Alvarez, mayor de 
8 
edad, industrial y también de esta ciu-
dad, calle Manuela López, núm. 3, so-
bre reclamación de 41.500 pesetas de 
principal, más intereses, gastos y cos-
tas, en cuyos autos he acordado sacar 
a pública subasta, por término de ocho 
días y sirviendo de tipo el de sU tasa-
ción pericial, el vehículo embargado 
propiedad del demandado que a con-
tinuación se describe: 
Unico.—Un vehículo turismo, marca 
Renault-10, matrícula M-666.759, valo-
rado en sesenta mil pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado — Palacio 
de Justicia— el día cinco de marzo 
próximo, a las doce y media horas de 
su mañana , previniéndose a los licita-
dores: Que para tomar parte en la su-
basta deberán consignar previamente 
sobre la mesa del Juzgado o en el es-
tablecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al diez 
por ciento del avalúo de los bienes que 
sirve de tipo, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes del avalúo y que el remate 
podrá celebrarse a calidad de poder 
cederlo a un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a trein-
ta y uno de enero de mil novecientos 
setenta y cuatro.—Saturnino Gutiérrez 
Valdeón.—El Secretario (ilegible). 
794 Núm. 305, -264,00 ptas. 
Católicos, de esta ciudad, previo reque-
rimiento y apercibiéndole de lanza-
miento si no lo verifica e imponién-
dole las costas. Asi por esta mi sen-
tencia, definitivamente juzgando lo 
pronuncio, mando y firmo.—Fernando 
Berrueta.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación al demandado en paradero des-
conocido, expido y firmo el presente en 
León, a treinta y uno de enero de mil 
novecientos setenta y cuatro. - Maria-
no Velasco. 
Jttzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en el juicio verbal civil 
de desahucio por falta de pago, nú-
mero 2 de 1974, seguido en este Juzga-
do, recayó la sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva es como 
sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
reinta y uno de enero de mil nove 
teientos setenta y cuatro.--Visto por el 
Sr. D. Fernando Berrueta Carraffa, 
Juez Municipal número uno de la mis 
ma, el presente juicio verbal civil de 
desahucio por falta de pago núm. 2 
de 1974,*en que son partes, de la una 
como demandante D, Santiago Fer-
nández Diez, mayor de edad, casado, 
técnico de empresas turísticas, de esta 
vecindad, calle Reyes Católicos, n.0 17, 
y de otra como demandado D. Martín 
Alfageme Coque, inquilino del piso 
1.° izquierda de la casa núm. 17 de la 
3.a travesía de San Mamés Reyes Ca-
tólicos, 17, moderno, actualmente en 
paradero desconodido, y . . . 
Fallo: Que debo declarar y declaro 
haber lugar al desahucio solicitado por 
D. Santiago Fernández Diez, contra 
D. Martín Alfageme Coque, y en su 
consecuencia condeno a éste último a 
que en término de dos meses desaloje 
y deje a disposición del propietario el 
piso vivienda 1.° izquierda de la casa 
núm. 17, moderno, de la calle Reyes 
778 Núm. 304—286,00 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
Por la presente y en v i r tud de lo 
acordado en providencia dictada en 
juicio de cognición n.0 218 de 1973, 
seguidos en este Juzgado a instancia 
de la Cooperativa Provincial de Hos-
telería y , Alimentación con domicilio 
en León, representada por el Procu-
rador D. José Muñiz Alique, contra 
D. César Morán López y otro, mayor 
de edad, soltero, industrial, en la ac 
tualidad en ignorado paradero y do 
micilio, sobre reclamación de canti 
dad, se emplaza por medio de la pre 
senté al expresado demandado, para 
que en término de seis días compa 
rezca en autos conforme determina 
el artículo 39 del Decreto de 21 de 
noviembre de 1952, y una vez que 
comparezca se le concederán tres 
días para contestar la demanda en 
la forma prevista por la Ley, bajo 
apercibimiento que de no verificarlo 
será declarado en rebeldía pa rándo 
le el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 
Para que conste y sirva de notifi 
cación y emplazamiento al deman 
dado D. César Morán López, en ig-
norado paradero y domicilio, expido 
la presente en León a cuatro de fe-
brero de m i l novecientos setenta y 
cuatro.—El Secretario (ilegible). 
840 Núm. 310. -187,00 ptas 
dientes al pasado ejercicio de 1973, 
se hallan expuestas al público en las 
Oficinas de este Sindicato Central, 
en León, Avda. de la República Ar-
gentina, núm. 12 - 3.°-izquierda, por 
término de diez días naturales, con-
tados a partir del siguiente al que 
aparezca este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, durante cuyo 
plazo puede ser examinado por cuan-
tas entidades o particulares intere-
sados lo deseen y formular contra las 
mismas las reclamaciones que esti-
men pertinentes. 
Hospital de Orbigo, 6 de febrero 
de 1974. — E l Presidente, Florentino-
Agustín Diez González. 
Anulación de requisitoria 
Por medio de la presente se anula y 
deja sin efecto la requisitoria publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León núm, 10, de fecha 12 de 
enero de 1974, en la que se llamaba al 
acusado Emilio Gutiérrez Ablanedo 
para constituirse en prisión sin fianza 
decretada en las diligencias prepárate 
rías núm. 82 de 1973, sobre conduc 
ción ilegal, toda vez que el mismo ya 
ha sido habido. 
León, cinco de febrero de mil nove 
cientos setenta y cuatro.—El Secreta 
rio, Juan Aladino Fernández. 838 
Anuncios particulares 
Sindicato Central del Embalse 
de Barrios de Luna 
Confeccionadas las cuentas genera 
les* de Ingresos y Gastos correspon 
868 Núm. 311.—121,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de los Molinos de 
Cuadros y Sant ibáñéz 
Pongo en conocimiento de todos los 
regantes e industriales de la Presa de 
los Molinos de Cuadros y Santibáñéz, 
que durante los diez días siguientes a 
la fecha de publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL dé la 
provincia, se hallan expuestas al pú-
blico en la Secretaría de la Comunidad, 
las listas cobratorias correspondientes 
al año 1973, para que todo aquél que 
lo desee, formule por escrito y debida-
mente reintegrado, las reclamaciones 
que estimen convenientes. 
Cuadros, 4 de febrero de 1974.—El 
Presidente de la Comunidad, Pedro 
García 
804 Núm. 308 —110,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
del rio Orgotorio y reguera de Sofre-
do, de San Andrés de las Puentes y 
San Facundo 
Se convoca a los usuarios de esta 
Comunidad a Junta General ordinaria 
que se celebrará en la escuela de San 
Andrés de las Puentes, el próximo día 
24 de febrero, a las cinco horas de la 
tarde, o a las cinco treinta en segunda 
convocatoria, con el siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Examen y aprobación del acta 
anterior. 
2. °—Examen y aprobación, si procedí 
de la Memoria semestral. 
3. °—Todo cuanto convenga al mej( 
aprovechamiento y distribuciór 
de riegos. 
4. °—Examen y aprobación de los pre' 
supuestos de gastos e ingresos 
para el presente año. 
5. °—Elección de nuevo Presidente de 
la Comunidad. 
6. °—Ruegos y preguntas. 
San Andrés, 2 de febrero de 1974.-' 
El Presidente de la Comunidad, Arturo 
Alonso González. 
779 Núm. 306.-154,00 ptaf' 
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